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ABSTRAK 
Perkembangan olahraga semakin meluas bukan saja di kota-kota besar seperti 
Jakarta, tetapi sudah meluas secara merata di seluruh Indonesia dengan adanya slogan 
”memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” menjadi salah satu 
pendorong kemajuan olahraga. 
Namun demikian pembinaan olahraga di setiap wilayah berbeda-beda kemajuannya, 
hal ini disebabkan salah satunya karena adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas dari 
sarana olahraga. 
Oleh sebab itu pengadaan suatu wadah yang menyediakan segala fasilitas olahraga 
dan sarana rekreasi merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pentingnya 
berolahraga. 
Proyek yang direncanakan berlokasi di daerah Kemanggisan-Jakarta Barat ini 
bermaksud untuk mewadahi masyarakat selain untuk berolahraga, baik itu untuk 
memelihara jasmani ataupun untuk mencapai kemahiran dan prestasi, juga untuk 
berekreasi, sekedar mencari rasa senang dan melepas penat. Pada lokasi seluas 15000 m² 
terdapat segala macam fasilitas olahraga, beserta fasilitas penunjangnya. 
Penerapan sistem struktur bentang lebar pada bangunan olahraga dimaksudkan 
untuk mengekspresikan struktur sehingga dapat menampilkan estetika (keindahan). Selain 
itu diharapkan dengan adanya Gelanggang Olahraga ini dapat meningkatkan citra 
lingkungan di wilayah Kemanggisan. 
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